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EXTRACTE 
Un dels mapes més importants i coneguts 
de l'illa de Mallorca és el patrocinat per Antoni 
Despuig i Dameto, il-lustre i eminent eclesilistic 
mallorquí que arriba a Cardenal. El mapa es 
grava I'any 1785. En relació al segon centenari 
s'ha realitzat una reedició limitada, amb les 
planxes originals, la qual cosa fou el motiu im- 
mediat per a la realització del present treball. 
La confecció del mapa es dugué a terme en 
una $oca molt important de la histbria de la 
cartografia i dels aixecaments cartogr&fics a les 
illes Balears. Per aquesta raó es tracta de donar 
una visió general de l'estat de la cartografia al 
segle XVIII. 
Un dels majors problemes que presenta el 
mapa és la qüestió de la seva autoria. La tasca 
fonamental d'Antoni Despuig fou la de possibi- 
litar la realització del mapa, perb és clar que hi 
intervingueren diversos autors, malgrat tots ells 
restin amagats sota la figura del patrocinador. 
L'únic autor especificament identificat és el gra- 
vador Muntaner. 
En un moment que coincideix amb la rea- 
lització d'altres ai$xaments cartogrhfics a les 
illes Balears, la gran imporhcia del mapa se 
centra sobretot en la perfecció de les dades i la 
informació referida a l'interior de I'illa, sens 
dubte recollida de primera mh. En aquest sen- 
tit, cal destacar la gran quantitat de toponímia 
que hi apareix. 
D'altra banda, una de les característiques 
més ressenyables del mapa és la informació ad- 
dlcional resumida que es reflecteix tant en els 
gravats con en el text de les vinyetes, que repre- 
senten els principals nuclis de població de l'illa. 
La informació complementiria abasta, entre 
d'altres aspectes, la demografia, la utilització 
del sbl i els recursos ecombmics més importants, 
els aspectes histbrics i etnogrhfics, etc. 
ABSTRACT 
Among the most important and well-known 
maps of the island of Majorca is the one drawn 
up under the patronage of Antoni Despuig i 
Dameto, an illustrious and eminent Majorcan 
ecclesiastic who became a Cardinal, and engra- 
ved in 1785. This paper was inspired by the limi- 
ted edition, made frorn the original plates, 
which was reprinted in connection with the se- 
cond centenary. 
The map was drawn up at a very important 
time not only in the history of cartography but 23 
also for mapmaking in the Balearic Islands. For 
this reason we present an overview of the state 
of cartography in the 18th century. 
One of the main problems is the authors- 
hip. The map was made possible by Antoni 
Despuig, but it is obviously the work of severa1 
authors, although their identity remains hidden 
under the cloak of the patron. The only identity 
specifically known is that of rhe engraver, Mun- 
tana. 
At a time when other maps were bcing 
made of the Balearic Islands, the importance of 
this one lies mainly in the accuracy of the data 
and the information about the inland parts of 
the island, undoubtedly taken from a direct 
source. It is worth emphasizing the nurnber of 
place-names which appear. 
One of the most outstanding features of the 
map is the extra information summarized both 
in the engravings and in the captions to the pic- 
tures representing the main settlements on the 
island. This information covers demography, 
land. use and main economic resources, histori- 
cal and ethnographical aspects among others. 
Si hi ha un fet cultural del qual Mallorca 
pot presumir d'esser capdavantera al llarg de la 
histhria és, sens dubte, la producció de mapes i 
d'obres cartogrhfiques. 
En primer lloc, la realització d'obres carto- 
graf~ques d'abast universal fetes a Mallorca per 
autors mallorquins, o fora de Mallorca per au- 
tors que reconeixen la seva ascendhncia mallor- 
quina, s'inicih al segle XIV i es perllongh, direc- 
tament o indirectament, fins al segle XVII; 
aquest és el periode cronolbgic que abrap la 
genkricament anomenada cartografia mallorqui- 
na. 
En segon lloc, la confecció de mapes espe- 
cífics de l'ilía o de plbols de les zones urbanes 
de Mallorca esta documentada des del segle 
XVI i constitueix una tradició que perdura a 
través del temps, que continua als nostres dies. 
Un document de 1584 és el primer testimo- 
ni que ens informa sobre lYexist&ncia d'un mapa 
de Mallorca, obra de l'historiador i cronista 
Joan Binimelis. Al testament del mateix Bini- 
melis m o r t  el 1616- es donen noticies del 
que seria un primer retrato gran pintat al oli de 
la ciutat de Mallorca ab tots 10s carrers. Aquest 
desconegut retrat podria esser un clar precedent 
del plbol de Palma aixecat per Antoni Garau 
l'any 1644 (PASCUAL, 1899). 
Pel que fa a la cartografia de l'illa de Ma- 
llorca, es conserva un mapa de circa 1594, que 
representa una part de l'illa, concretament la 
zona central de la serra de Tramuntana. De 
l'any 1683 6s el mapa de Mallorca del matemh- 
tic i també cronista Vicen~ Mut. 
El segle XVIII, sobretot el seu darrer 
quart, és un moment d'esplendor i de consolida- 
ció de cartografia de Mallorca. Existeixen nom- 
brosos mapes de les ilies en conjunt, de cada 
una d'aquestes en particular, a més de plhnols 
de nuclis urbans o de zones més concretes 
(ports, baluards, etc.), sorgits en gran part per 
raons militars i estratkgiques. 
Entre d'altres documents, es poden citar els 
mapes de Tomb López de Vargas de l'any 1773 
(I), la Caria esférica de la isla de Mallorca y sus 
adyacentes (1786) (2), com a resultat de l'expe- 
dició dirigida per Vicente Tofiño de San Mi- 
guel, així com el Viaje a las villas de Mallorca 
(1789) de Gerónirno de Berard pel que fa a la 
realització de plhnols de diferents pobles de l'i- 
lla. 
Perb, d'entre totes les obres del segle 
XVIII, I'obra cartogrhfica més important i per- 
fecta és el mapa de Mallorca d'Antoni Despuig 
de 1785 - A S.A.R. La Serenisima Princesa da 
Asturias D. Maria Luisa de Borbón Nuesira Se- 
ñora Dedica este Mapa de la ysla de Mallorca, 
su más humilde Capelldn Anlonio Despuig y 
Dameto, quien 10 levantó en el año de 1784. Jo- 
seph Muntaner 10 gravd en Mallorca año 178.5. 
Un mapa lligat directament amb els treballs car- 
togriifics coetanis citats anteriorment. 
El segon centenari de la seva gravació, i so- 
bretot una nova edició del mapa amb les plan- 
xes originals (I), suposa una bona oportunitat 
per fer una nova aproximació al mapa, un dels 
documents cartogrhfics inés importants de tot 
1'Estat espanyol. 
LA CARTOGRAFIA AL SEGLE XVIII 
La cartografia a Europa 
A principis del segle XVII la representaciti 
de la Terra s'ailibed de les tradicions ptolemai- 
ques a través dYOrtelius i Mercator. La teoria de 
Cop¿!mic, perfeccionada per Keppler i Galileu, 
s'imposava lentament. Es coneixia la major part 
de les projeccions, pesi, els mhtodes per deter- 
minar la longitud eren més aviat imperfets. 
Malgrat es dugués a terme una gran pro- 
ducció de cartes i atlas, aquesta no respon a un 
substancial progrés general de la cartografia, ja 
que se seguien els models precedents amb algu- 
nes correccions. Els cartbgrafs es dedicaven més 
a enriquir les cartes amb ornaments barrocs i 
d'altres dissenys accessoris que a fer noves ela- 
boracions, ja que els elements segurs per a una 
figuració exacta del món eren encara escassos. 
A més, els mapes publicats fonamentalment a 
Arnsterdam es realitzaven amb pla comercial i, 
per tant, les condicions més importants per a la 
seva publicació havien de ser la rapidesa i la be- 
llesa de les representacions. 
Les dades moltes vegades s'obtenien copia- 
des d'altres mapes i s'utilitzaven planxes velles, 
.encara que hi hagués nous descobriments, ja 
que realitzar medicions noves era molt costós i 
poc rendible. El segle XVII, doncs, pot conside- 
rar-se com a un període de transició, durant el 
qual es perfeccionen i complementen les realit- 
zacions de la nova cartografia, i al final del segle 
apareixen les primeres innovacions de la carto- 
grafia científica contemporhia, que s'afiancen 
al llarg del segle XVIII i es desenvolupen als se- 
gles XIX i XX. 
Els mapes a gran escala eren sobretot a 
quasi tota Europa de caricter militar. En aques- 
ta kpoca es posen els fonaments dels futurs Ser- 
veis Cartografics o Geogrifics dels exkrcits, els 
quals encara avui en dia són els encarregats de 
l'aixecament dels mapes a molts de pai'sos. 
Durant el segle XVIII, la determinació de 
les coordenades geografiques fou possible per 
un millorament dels instruments; els nous des- 
cobriments astrombmics aportaren mous mkto- 
des per determinar la longitud, cosa encara difi- 
cil; per altra part, es multipicaren els signes con- 
vencionals per satisfer millor les necessitats de 
les cartes particularitzades a gran escala, encara 
que el relleu no guardiis gaire relació amb la 
realitat. 
Així, el segle XVIII fou molt important per 
a la histbria de la cartografia, ja que es resolgué 
definitivament el problema de la mesura i forma 
de la Terra. El mkrit s'ha d'adjudicar als france- 
sos i a la iniciativa de la AcadEmia de la CiEncia 
--creada l'any 1 6 6 ;  i particularment a dues 
expedicions, la de Lapbnia (1736-1737) i la de 
Perú (1735-1743). fetes per mesurar el grau de 
meridih. 
La primera, dirigida per Maupertuis i Clai- 
raut, estava formada per matematics i astrb- 
noms. L'expedició a Perú, formada per cientr- 
fics francesos com Bouguer i La Condamine, 
fou dirigida per Godin, amb la participació de 
dos espanyols, Jorje Juan i Antonio Ulloa. 
Aquest fet suposa un avane importantissim per 
a la cartografia espanyola, ja que obtengueren 
una formació puntera a la primera meitat del 
segle XVIII. 
Ambdues expedicions confirmaren dcfiniti- 
vament la tesi newtoniana de l'aixatarnent polar 
de la Terra, ja que els graus de meridii canvien 
segons la latitud, tot disminuint des dels pols a 
l'equador; per tant, el dihetre de l'equador 
havia d'esser major que l'eix de la Terra. 
Paral.lelament, s'aconsegui un progrés decisiu 
per a la determinació de les coordenades geo- 
grafiques amb la invenció dcl sextant i de l'oc- 
tant, així com la contribució del cronbmetre, el 
qual permeté als marins calcular la longitud tan 
ficilment com la latitud. G. Blaeu havia perfec- 
cionat el sistema de la triangulació, tot triangu- 
lant una part de la costa dels Pdisos Baixos. A 
finals del segle s'aplich el teodilit a les triangula- 
cions, com per exemple a I'expedició de Tofiño 
a partir de l'any 1783. 
La precisi6 aconseguida amb nous instru- 
ments i nous mktodes permeté el desenvolupa- 
ment de la cartografia geodksica, al mateix 
temps que la geomktrica, anomenada avui topo- 
grhfica. Lentament es posaren les bases per a la 
representació del relleu -amb la introducció 
del tratteggi-, encara que, fins l'any 1799, els 
vessants no es fixassin amb claredat. L'altime- 
tria no havia rebut gaire atenció; fou l'any 1791 
quan J. L. Dupain Tnel publica una carta de 
Fran~a amb corbes de nivell, la primera del gk- 
nere, amb un nombre bantant restringit de 
cotes. El que si s'ha d'assenyalar és que les cor- 
bes de nivell ja s'havien aplicat a qualque fons 
marí -1697, 1729 i 1737-, per6 eren assaigs 
molt limitats; l'intent més important fou la carta 
marina de Manica de Filippo Buache de l'any 
1752. Durant el segle XVIII també es produüen 
innovacions quant a projeccions; s'inventh la cb- 
nica de Delisle i matematics com Lagrange o 
Lambert s'interessaren per aquest problema. 
Lambert calcula els parhmeues de la projecció 
cbnica amb el profisit de conservar sobre el 
mapa angles i direccions. 
Durant el segle XVIII, el domini cartog&- 
fic l'ostentava Franga, bé per iniciativa de 1'Es- 
tat, &bé per la tasca d'excel-lents cartbgrafs. 
Franea era un Estat centralitzat, perb amb una 
sblida administració periferica. Per aquesta raó 
era necessiria la consuucció d'una carta topo- 
grhfica homogEnia que, promoguda per 1'Estat 
fou redactada a partir de l'any 1747, sota la di- 
recció de Cassini de Thury (1714-1784); a causa 
de la revolució no es publica fins l'any 1818, a 
escala 1:86.400, amb una projecció cilíndrica 
transversa, i un format de 182 fulls. S'anomeni 
La carte gdmc'trique de la France. L'exemple de 
Franea estimula a d'alues estats, que comenea- 
ren a procurar-se una cartografia oficial actualit- 
zada. 
Al camp de la cartografia general sobresur- 
ten dos cartbgrafs molt importants: Delisle i 
D' Auville. Delisle (1675-1726) fou el reforma- 
dor de la cartografia francesa als inicis del segle 
XVIII, havia realitzat un mapamundi, amb car- 
tes de continents i pa'isos, l'any 1700; corregí els 
errors de les cartes precedents i resolgué defini- 
tivament la representació de la Mediterrania, 
que havia romb errbniament representiida 
practicament des de Ptolomeu, malgrat les cor- 
reccions de Mercator i Keppler; igualment, su- 
pera les representacions imaginkies a l'interior 
dels continents de les zones poc conegudes, prb- 
pies d'kpoques anteriors. 

Jean-Baptiste Bourguignon D. Auville 
(1697-1782), hibil en la coordinació de fonts di- 
verses, contind en la mateixa línia i oferí a la 
cartografia el mapa de les grans parts del món 
(1746-1760) i el mapamundi en dos hemisferis 
de I'any 1761, amb una representació molt més 
ajustada de la realitat, encara que deixis amplis 
espais en buit a l'interior dels continents quan 
no disposava de dades segures. Aquest fet de- 
mostra el poc que es coneixia de 'l'interior 
d ' ~ s i a ,  ~ f r i c a  i Amkrica. 
Els atlas més importants de l'$oca són els 
de Gilles i Didier Robert de Vougondy. Una de 
les característiques més notables és el Prefaci 
Histbric, on es resumeix la histbria de la Geo- 
grafia. Cal destacar igualment el famós atlas de 
cartes marines 1'Hydrographic Fran~aise, dirigit 
per Bellin. Una de les obres claus del segle 
XVIII fou la publicació de 1'Atlas Enciclopédi- 
que (1787-1 788) de Bonne i Desmarets, realitzat 
a partir de la posició de 1.540 localitzacions. 
Finalment, cal esmentar que l'exploració 
més important del segle XVIII fou la de I'Ocea- 
nia i, sobretot, els tres viatges marítims (1768- 
1779) de James Cook, que revelaren el món in- 
sular de Pacífic i confirmaren la crecnqa del 
continent austral. 
Malgrat Franqa ostentiis I'hcgemonia carto- 
grafica al Vell Continent, d'altres pai'sos dugue- 
ren a terme l'aixecament i l'elaboració de 
mapes. S'han de citar els treballs cartogrifics 
dels anglesos H. Moll, J. Senox i E. Popple, 
entre d'altres. 
En general, el desenvolupament dcls estats 
unitaris europeus, amb exCrcits permanents i ofi- 
cials professionals, estumila I'activitat topogrifi- 
ca. Diversos estats mapificaren de manera siste- 
matica els seus territoris a traves dels Serveis 
Cartografics militars. 
La cartografia a Espanya 
La producció cartografica a finals del segle 
XVII a 1'Estat espanyol era prhcticament inexis- 
tent. Les conseqiikncies negatives de tipus cien- 
tífic i cultural eren mot greus i suposaven un 
obstacle per a les reformes administratives i 
ecombmiques, així con un risc per als interessos 
polítics i militars. 
La cartografia disponible a la primera mei- 
tat del segle XVIII, bé era del segle anterior, bé 
estrangera. A causa de I'absCncia d'una carto- 
grafia autbctona, es man~enien dades, moltes 
vegades, errbnies o anacrbniqucs. Durant dos 
segles, la monarquia hisphica s'havia abastit de 
mapes impresos als PaYsos Baixos. Amb la di- 
nastia borbbnica la cartografia francesa desplaqh 
la flamenca paulatinament. 
Una bona prova de la poca cartografia exis- 
tent és el nombre minso de fulles que dedicaven 
a Espanya els atlas holandesos del segle XVII. 
Durant el segle XVIII hi ha una presa de cons- 
cikncia de la gravetat que aquest fet comportava 
i, per tant, es fa palesa la necessitat de desenvo- 
lupar una producció cartografica prbpia i d'ini- 
ciar aixecaments cartogrifics dels territoris de 
1'Imperi espanyol. 
Era necessiria una bona base cartogrhfica 
del territori peninsular per dur a terme el pro- 
grama de reforma administrativa i fiscal, a més 
de la nova política de camins i canals. La manca 
d'una bona cartografia no només representava 
un inconvenient per a I'administració pública, 
sinó també per a les societats cientifico- 
literiries a I'hora d'impulsar iniciatives prbpies. 
No era suficient disposar d'uns mapes que co- 
brien molt parcialment el temtori de I'Estat, 
mancava un mapa de la totalitat. Pel que fa als 
mapes parcials, es poden esmentar els d'AragÓ 
(1715), d' Aragó i Castella (1721), del Regne de 
Navarra (1724), de Catalunya (1730), a més dels 
mapes d'alguns bisbats, realitzats per gent del 
país. 
Per a la realització d'un mapa dYEspanya, 
al llarg de la primera meitat del segle XVIII, es 
promogueren una skrie d'iniciatives que culmi- 
naren en els treballs encarregats pel Marqués de 
la Ensenada. Es coneix l'existkncia d'un primer 
mapa a petita escala de l'Estat, encomanat als 
jesu'ites Martínez i De la Vega; des de 1739 a 
1743 es ralitzaren operacions geomktriques per 
construir-10, perb restaren sense fer la part 
nord-oest de la península i les illes Balears. 
L'any 1752 el Marqués de la Ensenada envia a 
Tomb López a París, qui a la tornada, l'any 
1760, fou nomenat Cap del Gabinet Geogrsic 
de la Secretaria d'Estat. 
El mapa de Tomás López 
A partir de 1771, per encimec del Marqués 
de la Ensenada, sortí a llum un mapa d'Espanya 
de Tomás López y Vargas de Machuca (1731- 
1802), un dels gebgrafs espanyols del Set-cents 
més importants, juntament amb Juan de la Cruz 
Cano Olmedilla (1734-1790). Tomb López, tot 
seguint les directrius de D'Auville, inicia la pu- 
blicació dels mapes amb els quals anava formant 
1'Atlas particular de Espana La realització pro- 
gressiva dels mapes responia a les disponibilitats 
de material que anava aconseguint. Ara si que 
es publicaren els mapes de les illes Balears i Pi- 
tiüses. Molts dels mapes de Tomás López esta- 
ven dedicats a membres de la família reial, 
exemple que ser2 seguit pel mapa de Mallorca 
d'Antoni Despuig de 1784. 
Per a la realització del mapa general i de 
les cartes de detall, Tomás López se serví d'un 
qüestionari, enviat als capellans dels pobles, on 
demanava informació sobre el poblament, xarxa 
de camins, límits administratius o senyorials, ac- 
cidents naturals, con rius o muntanyes, camps 27 
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de cultiu i boscos, i d'altres fets ecombmics o 
histbrics molt rellevants. Utilitzava un nombre 
molt elevat de signes convencionals --entom de 
30 o més-. 
El que s'acaba d'esmentar és d'una impor- 
thcia bbica per al mapa de Mallorca de 1784, 
que incorpora el mateix tipus d'informació. Per 
altra part, el capellh Despuig redacta unes Noti- 
cias para la formación de una historia fopográfi- 
ca y geográlica de Mallorca, tot just un any 
abans (1772) de la publicació del mapa de Ma- 
llorca de Tomás López (1773). Seria Ibgic pen- 
sar que les Noticias.. foren el fruit de la infor- 
mació recollida per encbrec de Tomb López. 
Tomb López utilitza una gran heterogene'i- 
tat i diversitat de fonts a l'hora de realitzar el 
seu atlas, des de mapes antics i moderns a fonts 
escrites. Féu una acurada anhlisi dels valor dels 
mapes i prenia grans precaucions abans de recti- 
ficar qualsevol dada. Era un mktode crític usat 
pels grans gebgrafs del segle XVIII i en particu- 
lar pel seu mestre D'Auville. Publica igualment 
Principios de Geograflia (1775), amb forga infor- 
mació astronbmica. Realitza també un mapa- 
mundi, amb dos hemisferis, on empra la projec- 
ci6 estereogrhfica meridiana, i on es reflecteix 
un coneixement molt exacte de les terres desco- 
bertes al decenni 1770-1779; aquest mapamundi 
compta amb la representació de quatre sistemes 
astronbmics: Compost (Capella), Copkrnic, 
Ptolomeu i Xycho Brahe, a un moment en quk a 
Espanya encara imperaven les teories geockntri- 
ques. La postura d'incertesa de Tomás López 
sobta a una kpoca tan avangada, quan les teo- 
ries copernicanes s'obrien pas a la major part 
dels pdisos europeus. 
En relació a la cartografia de la segona 
meitat del segle, una iniciativa important fou la 
reforma i potenciació dels estudis niutics, a fi i 
efecte de conbixer millor els litorals i els rumbs 
més curts per a la navegació. En aquest sentit, 
es fundaren escoles niutiques a diversos punts 
de 1'Estat i la Dirección de Hidrografia y del 
Depósito Hidrogrrifico. La voluntat i la necessi- 
tat de disposar d'una cartografia acurada doni 
lloc a una de les grans empreses científiques 
amb qub es comprometé la Marina espanyola. 
El Depósito Hidrogra'fico de la Marina, que s'a- 
nomena també Sernicio Hidrográfico de la Ar- 
mada, doni lloc a I'Jnstituto Hidrográfico de la 
Marina. Els exemplars cartogrhfics s'han anat 
corregint i reimprimint fins als nostres dies, amb 
edicions als anys vuitanta. 
L'expedició Tofiño 
Des de l'any 1783 fins 1788, per endurec 
del Ministre de Marina, Antonio Valdés, es 
dugué a terme l'aixecament cartogrhfic del lito- 
ral per part de Vicente Tofiño de San Miguel i 
els membres de l'observatori Astrombmic de 
Cadis. Un dels persontges de l'expedició era 
José Vargas Ponce. L'aixecament de les costes 
mediterrhnies i de les illes es féu durant l'any 
1784, precisament quan s'elaborava el mapa de 
Mallorca d'Antoni Despuig. 
Tofiño, a bord d'una fragata i un bergantí, 
portava una col.lecció completa dels instrumen- 
tes tkcnics apropiats per a les medicions carto- 
grafiques: pknduls astronbmics, quarts de cer- 
cle, binocles acromhtics, teodolits, cercles de re- 
flexió, sextants, dos rellotges marins de Bert- 
houg, etc. 
EL MAPA DE MALLORCA DE 1784 
Malgrat al mapa consti que 40 levantów 
Antoni Despuig, no hi ha dubte que hi internin- 
gueren moltes persones i mans a les successives 
etapes de la seva realitzaci6. Es un gran proble- 
ma la identificaci6 exacte dels diferents autors i 
col.laboradors i de les tasques respectives. En 
aquest sentit Joaquín M. Bover, per altra part 
adulador del qui fou Cardenal, es torna crític, 
tot afirmant clarament que, de la mateixa mane- 
ra que ningh inconveniente tuvo en estampar 
su nombre al pi6 de la dedicatoria, le censura- 
mos el que ocultase el se su verdadero y diligen- 
te autor. 
A més del propi Despuig, es poden identifi- 
car alguns personatges que intervingueren de 
forma clara, directament o indirectament, en un 
grau difícil de determinar. En primer lloc, els 
mallorquins Julia Ballester i Fra Miquel de 
Petra sembla que tengueren un important pes 
en la confecció del mapa. En segon lloc, la coin- 
cidkncia temporal de l'aixecament del mapa de 
Despuig amb l'expedició hidrogrifica de Tofiño 
fa pensar, raonablemente, en una col.laboraciÓ 
d'aquest personatge, així com la de José Vargas 
Ponce, mentre que la pressumpta intervenció de 
Felip Baugi i Caiias seria, en tot cas, una 
col-laboració bastant més dubtosa. 
Antoni Despuig i Dameto 
Mallorquí il-lustre, fill dels comtes de Mon- 
tenegro, neix a Palma el 30 de marG de 1745 i 
mor a Luca (Iblia) el 2 de maig de 1813. Edu- 
cat als jesu'ites i més tard Doctor en Teologia i 
Jurisprudkncia, com a eclesibtic féu una carrera 
fulgurant i brillantissima. Canonge de la Cate- 
dral de Palma, en un principi, fou Auditor de la 
Rota Romana per la Corona d'Aragó (12-XII- 
1786), Arquebisbe de Valbncia (1799), i final- 
ment Cardenal (1 1 de juli01.de 1803). 
Home de l'bpoca de la 11-lustració, fou pro- 
motor de la Societat Econbmica Mallorquina 
d'Amics del País (1778-1779), i més tard crea- 
dor de la biblioteca i museu de Raixa, entre 
d'altres obres. A part de la impordncia intrin- 29 

seca que aquestes obres tenien, també ,eren mo- Rosselló Verger llanga la conjectura de la 
tius de promició i de prestigi social. Es impor- presumible intervenció de Felip Baugh i Cañas, 
tant obscrvar, per exemple, que l'any següent que formava part de I'expedició tofiño. Efecti- 
de la gravació del mapa de Mallorca d e d i c a t  a vament, aquest importantíssím cartbgraf ma- 
la Princesa d'AstÚries- fou ascendit a Auditor llorquí fou col.laborador de Tofiño i, més tard, 
de la Rota per nomenament reial. Com afirma un dels membres més destacats de l'expedició 
Catalina, Cantarellas, Despuig fou un dels mA- Malaspina a Amkrica. Ara bé, la intervenció de 
ximS exponents de l'alian$a entre 11.luStraciÓ i Felip Bau@, malgrat que fos indirecta, a la rea- 
Estat. lització del mapa de Despuig degué produir-se, 
La intervenció directa d'Antoni Despuig al en tot cas, a darrera hora, quan el mapa estava 
seu mapa, a més de la promició d'un mapa mi- en la fase de gravació, ja que Bauqi estigué a 
lior que els alcshorcs existcnts i de les dcspeses les ordres de  fifi fi^ des de 1785 a 1787 (3). 
de I'edició, sembla que es limiti específicament 
-segons Bover- a les notícies hostbriques dels JuliS Ballester i Mas 
pobles de I'illa, la qual cosa equivaldria a la re- Eclesiistic. Nascut a Campos el 24 de gener 
dacciÓ textos que acompanyen Ics de 1750 i mort el 17 d'octubre de 1800. Ha estat 
vcs vinyetes. considerat gcbgraf i cartbgraf, i, fins i tot, algu- 
Aquest let precedit i per le han querido gabador per amb 
unes, actualmcnt ilocalitzades, Noticias para Ja el gravador valencia Joaquim formacidn de una história topográlica y geogá- Estudia Teologia i Jurisprudkncia. Fou Pa- fica de Mallorca, obra manuscrita l'any 1772, borde de la Catedral de Mallorca. Amic i aju- 
existent a la biblioteca de Despuig, possible re- dant d7Antoni Despuig, I'acompanyh a Roma i 
sultat de les excursions que aquest rcalitza per Sevilla. Recorregué l'illa de Mallorca amb Des- I'i11a en de Julia Ballcster. Com ja puig quan aquest féu les Noticia.,. Interessat 
s'ha apuntat, podrien eslar rclacionadcs amb la arts, escrigué una Descripción artistica 
realització dcl mapa de Tomis López de 1773. de Ja catedral de Sevilla, a més de noticies bio- 
Mentre es preparava mapa, el canon- de la famaia Despuige 
ge Despuig insíruyb a Jos literatos de Ja espcdi- Sembla que Julii Ballester fou el responsa- 
cibn cienhÍca del brigadier D. Vicente Toli'ño ble de la part del del mapa de 
en Jos ramos de história y topogrdia para Ja for- DesPuig. Segons Bover, se prueba que este 
macibn del derrotero de nuestras costas, acom- mapa es obra de por las bonadores 
pañandoles en sus viajes por Ja isla y haciéndo- originales que conserva en dia su sob*no D. 
Jcs notar cuanto Jo merecia. Molt espccialmcnt Joaqw'nBallestcryOliver. 
a José Vargas Ponce, autor de Ics Dcscripcioncs 
de las islas Pithiusas y Baleares (1787), fruit de Fra Miquel de Petra 
les excursions que féu en conpanyia de Despuig, Nom religiós de Miquel Ribot i Serra que nos acompañb ... por Jo intcrior de Ja isla, l l  de gener de 1741 - Palma, 12 de fe- durante cuarenta dias, habifando las quinlas de 
la nobleza brer de 1803). Caputxí il.lustrat i polifacktic, 
Més encara, és possible pensar que Dcs- fou individu de mkrit de la Societat Econbmica 
puig, tomant a Mallorca des d'Itdia el 1783, es Mallorquina d'Amics dcl País. Ensenya filosofia 
plantejis fcr el scu mapa un cop assabcntat que i fou professor de matemhtiques a la Universitat 
l'cxpedici6 Tonño es disposava a mesurar el li- de Mallorca. Com a dibuixant i arquitecte, 
dc M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ?  Aprofiwria els rcsulWts car- entre dd'altrcs obres, dissenya els plhols i dirigí 
togrifics de Tonfio i la informac~ó dc les ~ ~ ~ i -  la construcció d d  convent dcls caputxins de 
cias ... recollides m b  dc dcu anys abans? Si m b  
no, el mapa de Mallorca de Dcspuig fou un re- Pel que fa a la cartografia li són atribui'ts 
sultat indirccte de I'expcdició Tofiño. mapes de Menorca, Eivissa i Formentera (1771) 
Sigui com d'acord amb V. Rosselló i de Mallorca i un p h 0 1  de Palma (1801). La 
Verger, la coopcrció enue 19equip del canonge i seva col~laboració al mapa de Despuig sembla 
els components dc l'expedició de Tofifio segur que fou la tasca de reducció i d'equivakncia de 
que fou mútua. La pc r f~c ió  tecnica assolida les difercntes mesures. De Miquel de Petra es 
pels aixecaments car~ogrifics de Tofiño, rcalit- coneixen uncs ~ 0 1 2 ~  Para el Mapa de hfailorca 
zats en base a triangulacions, possiblcmcnt fou de Dn. Antoni0 Despuig afio 1785, en hfedidas 
incorporada al dibuix dcl mapa de Dcspuig, so- de van'as leguas expresadas por varas castella- 
brctot pcl que fa al pcrfil litoral i a Ics indica- nas del marco de burgos y por Destres Mailor- 
cions dcls graus de latitud i Icngitud, aspectes quines (1785) -ms. original, Miscelheas de 
que forcn objecte de rectificació de darrcra hora Cayetano de Mallorca- (Cf. CANTARE- 
a les planxes orignals, la qual cas suposava una LLAS, 1981). 
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Josep Muntaner i Moner 
Gravador (mort el 19 de setembre de 1788), 
membre d'una dinastia de gravadors. Implicat 
amb la Societat Econbmica Mallorquina d'Amics 
' del País, com a director de 1'Escola de Dibuix. 
El paper de Muntaner en el mapa de Des- 
puig degué esser la direcció d'un equip de gra- 
vadors. Les diferkncies d'exccució i de grafia a 
les diferents planxes fan pensar en diverses 
mans. Per altra part, la confecció i la 'posterior 
rectificació de les planxes implica un treball in- 
gent, que sembla impossible per a un home sol 
durant un any. 
Les rectificacions de les planxes afecten so- 
bretot a la zona del litoral del SE, SW i Oest, 
des d'aproximadarnent Regana-Cap Blanc fins a 
Alcanada-Formentor. La rectificació es deuria a 
errors de dibuix i no de gravació, la qual cosa 
indica que, a darrera hora, s'introduYren millo- 
res respecte a una primera gravació. Recíifica- 
cions que afectaren ben visiblement també als 
nombres de la longitud i latitud. 
Les rectificacions del perfil litoral són espe- 
cialment detectables a la zona del cap Blanc fins 
al Trenc-les Salines. Mentre que la toponímia 
retocada és present a quasi tot el litoral sud i 
oest, i particularment a la península d'ArtA; a 
més dels retocs lbgics derivals del canvi del per- 
fil, hi pot haver topbnims relocals per qüestions 
eslEtiques. 
EL MAPA 
Per fer un comentari del mapa d7Antoni 
Despuig, a més de l'estudi de la prbpia carta 
amb els seus signes convencionals -indicats a la 
llegenda-, no es pot oblidar l'existkncia d'una 
orla de 36 vinyetes, més el requadre correspo- 
nent a l'arxipklag de Cabrera. L'observació de 
mapa-textos-figures esdevé un exercici necessh- 
riament complementari. 
Les vinyetes superen la concepció simple- 
ment ornamental i decorativa i 'tenen una funció 
també informativa, els textos explicatius oferei- 
xen una informació molt succinta, perb de fets 
molt rellavm~s, amb una estructuta molt sem- 
blant a les informacions recollides pels viatgers 
de la 11.lustraciÓ i a les que es trobcn als diccio- 
naris geogrifics dcl segle XIX. 
La siluació de les vinyetes al voltant del 
mapa és molt aleatbria, en tot cas la de Palma 
-situada sota la dcdicatbria a la Princesa- 
ocupa exprcssamcnt un lloc més destacat. S'ha 
d'esmentar també que les vinyetes, amb tota se- 
guretat, es gravaren en darrer terme, com ho 
demostra, per exemple, un topbnim corregit da- 
munt la vinyeta de Banyalburar. 
Escala 
Les quatre planxes de coure totalitzen una 
superfície d'impressió de 161 x 122,5 cm. El 
mapa no té escala num&rica, per6 si diferents 
escales grZiques indicades per Leguas mallor- 
quinas (21,6 cms. es corresponen a 2 Leguas 
mallorquinas), Leguas casfellanas de 17 1/2 al 
grado (265 cms. es corresponen a 3), Leguas de 
19 al grado (24,4 cms. es corresponen a 3) (4), 
Leguas de 3 mal grado (23,2 cms. es correspo- 
nen a 3) i Leguas Horarias (21 cms. s correspo- 
nen a 3); les llegües no esmenten el valor de la 
unitat de mesura, la qual cosa dificulta la cover- 
sió. L'escala numkrica aproximada del mapa és 
1:72.373 per a l'illa de Mallorca (SEGUI, 1886). 
Aquesta escala no és valida per a l'arxipk- 
lag de Cabrera, que apareix en un caixetí a 
part, amb un dibuix més imperfet i menys acu- 
rat que el de Mallorca. Malgrat s'indiqui una es- 
cala grifica de Legua partida en tres millas (7 
crns.), Cabrera aproximadament entre 1:32.653 
i 1:40.698; la Conillera, més imperfecta i de 
mida exagerada. 
Pel que fa als illots apareixen la Dragonera, 
la Porrassa. Illetes, illots de la Colbnia de Sant 
Jordi, Alcanada, Formentor, el Colomer. Així 
com una illa Plana front a 1'Albufera d'AlcÚdia 
que actualment és un baix i, per tant, no exis- 
teix. En relació a l'arxipklag de Cabrera aparei-. 
xen les illes Freda, la Imperial, Rodona, de les 
Bledes, l'Esponja, Plana (n'hi ha dues), Forada- 
da, i de la Sal. 
Hi ha indicació dels valors de latitud de 3 9  
14' a 39" 59' aprox. -nord-, a ambdues parts 
laterals del mapa. Quant a la longilud, a la part 
superior del mapa, de 54' a 60' -oest- i de O" 
a 1" 7' aprox. de la Longitud Oriental del Ob- 
servatori~ de Paris, que se corresponen, a la 
part inferior del mapa, amb els 19" 54' a 21" 07' 
aprox. de la Longilud oriental de la Ysla del 
Hieno. Per cert, la situació a darrera hora, ja 
que presentaven significatives diferkncies amb 
la gravació inicial. L'arxipklag de Cabrera, al 
medio dia del puerfo de Campos y a tres leguas 
del Cabo de Salinas, estil siluat entre els 39" 03' 
i 39" 09' de latitud i els 20" 25' i 20" 35' de longi- 
tud est de I'illa de Hierro. 
Relleu 
Ja s'ha esmentat que fins a finals del segle 
XVIII no es comenGaren a utilitzar les corbes de 
nivell per representar el relleu, per tant aparei- 
xen muntanyetes sombrejades, amb una mida 
que guarda una certa relació amb la seva alt5ria 
i més o menys ben situades. En aquest sentit, el 
mapa de Despuig representa la serra de Tra- 
muntana, les serres de Llevant, i els pujols del 
Pla (Santa Magdalena, Cura, Bonany, Santueri 
...). Es bastant xocant, perb, una estranya re- 

presentació de muntanyetes a la zona de Porre- pesca-, Andratx, Calvia -tot referint-se a Pe- 
res i Campos. guera, lloc de desembarcament del Rei Jaume 
També s'ha esmentat que la indicació de les I-, i Sóller. Hi ha indicacions referides als 
costes de la profunditat marina és anterior a la tipus de vaixells que eventualment hi podien 
utilització de corbes de nivell. Al mapa que es atracar (navíos, javeques y gaieras i barcos ci- 
comenta ens apareixen indicacions batimktri- chos). 
ques a les badies i als ports de Palma, Alcúdia, 
Pollenga, Andratx, Sóller, Porto-Petro i Cabre- Nuclis de Població 
ra, llocs practicament coincidents amb el mapa Es diferencien les categories dels nuclis de 
de Tofifio, per la qual cosa, molt possiblement, població: lugares grandes i lugares chicos, indi- 
la consignació d'aquest tipus de dades tendria el cats amb tipus de grafia diferent. Els primers es 
seu origen en els treballs de l'expedició de Tofi- correspinen amb les 36 vinyetes informatives, 
fio. que indiquen la seva població (per exemple, 
Palma, 8.299 vecinos i 31.963 aimas, la qual 
Hidrografia cosa dóna un coeficient de 3,85, eventualment 
Els torrents estan ben marcats, amb un tra- aplicable a les dades dels altres nuclis). La ciu- 
gat molt fort -fins i tot més que els límits admi- tat de Palma té algunes informacions detallades 
nistratius i els camins-, de tal manera que es de caricter més urba parrbquies, ordes religio- 
poden determinar facilment les diferentes con- sos,etc. 
ques hidrogrifiques. S'indiquen, com a dades rellevants, els anys 
S'indica l'exisfincia de fonts: Valldemossa, de fundació dels diferents pobles: des de Jaume 
Banyalbufar (se prentan hasta 70 fuentes de I (1229-1232), com Bunyola, Campanet, Muro, 
unas aguas muy puras y las más a propósifo Santa Margalida ..., i les fundacions de 1300, 
para el blanqueo de ropas e hi10 en que se exer- com Algaida, Binissalem, Campos, Felanitx, 
cuán sus naturales) ... També es fa una menció Porreres, Sant Joan, Manacor, Selva, la Pobla, 
especial a les fonts d'Esporles y particularmente Llucmajor i Santanyí. Només dos nuclis tenen 
dos con que se abastece la Ciudad de Palma. Al el títol de ciutat: Palma i Alcúdia (fidelíssi- 
mapa es pot veure la síquia de conducció &ai- ma ..., des de 1523), amb les seves murades res- 
gua de la Font de la Vila i, fins i tot, part de la pectives molt ben representades. 
de la Font de Mestre Pere. S'indiquen també les 
vari? fuenfes de Cabrera. Toponímia 
Es molt important la cartografia de les Una de les informacions més importants 
zones humides de l'illa, com 1'Albufera d'Alcú- que conté el mapa és la toponímia, tant interior 
dia (Laguna de muchísima utilidad y recreo), on com litoral; és molt més complet i detallat que 
es destaquen les aus que hi crien (cisnes) i la els mapes anteriors i, fins i tot, molts dels poste- 
pesca d'anguiles a Alcúdia i Muro); 1'Albufereta riors. L'aspecte toponímic ha estat estudiat ex- 
de Pollenga, el Salobrar de Campos i 1'Estany haustivament per Viceng M. Rosselló Verger 
de les Gambes. Es molt important la cartografia (1975, a i 1984), que ha comptabilitzat i analit- 
del Prat de Sant Jordi, dessecat quasi un segle zat un total de 522 topbnims litorals i 2.041 de 
després, així com la indicació d'algunes altres l'interior, que són tota la resta, exceptuada Ca- 
zones humides, avui en dia descomparegudes, brera. Ortogrhficament, un 8 l ,  l % dels rktols 
com la Porrassa, Santa Pon~a, 1'Estanque dcl toponímics dcl litoral són correctes. Igualment, 
torrent de Canyamel, Estanque de la Sal, un es- és important remarcar que als diferents nuclis es 
tanque prop de punta Morella, Esfanque del fan notar, majoritkiament, els topbnims babs. 
Obispo (torrent de na Borjes), Estanque Mi@ ~ 
(torrent de Son Real) i un Estanque a Son Utilitzaciódel sol 
Bauló. Pel que fa a la utlilització del sbl i a les di- 
ferents produccions, malgrat la informació no 
Comunicacions sigui exahustiva, la lectura dels textos de les 
Els camins dels quals Vargas Ponce afirma vinyetes, complementada amb els signes con- 
que són 10s más de 10s más horrorosos caminos vencionals del mapa, permet treure una skrie de 
de Espa?ia, amb un considerable estat d'aban- conclusions interessants. 
dó. El mapa indica dos tipus de camins: de rue- En primer lloc, es reflecteix clarament la 
da i de herradura Malgrat sigui un poc confusa, classica trilogia medterrhia basada al cultiu de 
la xarxa de camins no ha sofert fortes modifica- l'olivera, els cerals i la vinya. Encara que en el 
cions respecte de l'actual. Cal destacar l'atape~t mapa només hi ha signes convencionals d'oliva- 
entremat de Ya zona del Pla. res i de vidas. 
A més del port de Palma, que no tenia la L'existkncia d'oliveres, i la producció d'oli 
preponderhcia actual, es destaca la importin- lligada a ella, consta a 19 de les 36 vinyetes 
cia dels ports d'Alcúdia -amb dedicació a la (Alarb, Andratx, Arti, Banyalbufar, Binissa- 35 

lem, Bunyola, Calva, Campanet, Dei$ Lluc, 
Esporles, Inca, Marratxí, Pollenca, Puigpu- 
nyent, Santa Maria, Selva, Sóller i Valldemos- 
sa) que es corresponen naturalment amb els 
municipis de la serra de Tramuntana i del Rai- 
guer. En relació a la producció d'oli, Vargas 
Ponce (1787) afirma que a Mallorca, malgrat la 
aceituna ha de mejorar calidades, el aceite es el 
netvio de 10s caudales públicos, i quant a les co- 
llites ordinariamente sigue a un arlo muy Ileno, 
oiro no tanto. 
Juntament amb la predominhcia de l'oli- 
vera és important constatar la poca importAncia 
de l'ametller (esp5cie introdu'ida majoritkia- 
ment quasi un segle després). Efectivament, 
nom& dóna noticies de l'ametller a quatre mu- 
nicipis: Binissalem, Inca, Marratxí i Santa 
Maria. 
Sempre lligat a I'olivera, s'esmenta el cultiu 
del garrofer, que apareix a 11 municipis (Alarb, 
Binissalem, Bunyola, Calvih, Campanet, Espor- 
les, Maratxi, Puigpunyent, Selva, Sóller i Vall- 
demossa). 
La producció cerealícola és remarcada a 
Alcúdia, Algaida, Binissalem, Calvih, Campos, 
Felanitx, Inca, Llucmajor, Manacor, Marratxí, 
Montu'iri, Muro, Petra, la Pobla, Sant Joan, 
Santa Margalida, Santa Maria, Santanyí, Sence- 
lles i Sineu, municipis tots ells majoritiwiarnent 
de la zona del Pla de Mallorca. Especifica I'exis- 
tEncia de molins a Alaró i Petra. En relació al 
blat, Vargas Ponce afirma que las tierras de la 
isla son delgadas y no pueden sobrellevar gran- 
des mieses ... las t i e m  exigcn mucha labor, y 
las más se aran cuatro o cinco veces antes de 
sembrar, i que les freqüents caresties es devien 
m b  que a la mala calidad del tcrrcno ... al mal 
sistema observado hasfa el dia de no permitir la 
exíracción. 
La vinya i la producció de vi, aixi com la 
seva qualitat, se significa a pobles com Algaida, 
Banyalbufar (esquisitos), Binissalem (de supe- 
rior calidad), Esporles (vino muy particular lla- 
mado malvasia), Felanitx (del que fabrican 
aguardiente), Inca, Manacor, Marrarxí, Petra, 
Pollenca (vino particular llamado Muntona), 
Porreres (del que fabrican aguardiente), Santa 
Maria, Sencelles i Sineu. Segons Vargas Ponce, 
es produ'ia más vino del necesario para su con- 
sumo... se embarca o se convierfe en aguardien- 
te; concretament, des de Felanitx ja es feien ex- 
portacions cap a Anglaterra. 
Quant a d'altres productes es destaca el 
cultiu de figueres a Algaida, Llucmajor, Mana- 
cor, Montu'iri, Petra. Per valorar la importAncia 
del cultiu de la figuera en el segle XVIII, ens re- 
metem un altre cop a Vargas Ponce: constata 
una multiplicaci611 de higueras y coniercio de su 
fruto ... puede sacar tanto provecho como de la 
aceituna 
És interessant comprovar la producció de 
llegums (Algaida, M, Manacor, Montu'iri, 
Petra, Sineu); hortalisses (Valldemossa); panses 
(Algaida, Llucmajor, Manacor, Montuiii); frui- 
tes (Banyalbufar, Bunyola, Esporles, Inca, 
Palma, Porreres, Puigpunyent, Santa Maria, Só- 
ller); safrh (Porreres i Sencelles); i dperes 
(Muro i Sencelles). 
La producció de seda s'indica a Alaró, Bi- 
nissalem, Bunyola, Esporles, Muro, Puigpu- 
nyent, Selva, Sóller i Valldemossa. De la seda 
Vargas Ponce diu: aumentada la criá de more- 
ras, puede dar ocupación lucrosa Quant a plan- 
tes tkxtils es destaca la producció de canyom a 
Muro, la Pobla i Santa Margalida, aixi com el 
cultiu de cotó a A&. D'altra banda, es dóna 
noticia d'una fabrica de paper a Petra. 
La informació sobre la ramaderia no esd 
massa concretada. Inclouria ovelles, cabres, va- 
ques, porcs, i d'altres animals dom5stics; és 
apuntada a 29 localitats, mentre que la produc- 
ció de llana només s'especifica concretament a 
Alcúdia i Pollenca. Per altra part, es fa referbn- 
cia a la caca, a ArtA, i a la pesca d'anguiles a 
Muro i Alcúdia. 
Quant a les activitats extractives, informa 
de pedreres a Andratx (jaspe), Muro (una can- 
tera de piedra de muy buena calidad), Puigpu- 
nyent (las mejores canteras de jaspe); així com 
de l'extracció de sal a Campos (existen las Sali- 
nas que producen finisima sal ... cn'an 10s pra- 
dos de Campos cantidad de sosa). 
Les activitats comercials es reflecteixen en 
la informació de les fires d71nca (fodos 10s jue- 
ves del año), Sineu (por el mes de mayo), Po- 
llenqa (en los últimos domingos de septiembre) i 
Llucmajor (a 29 de noviembre). 
Aspectes histories i etnografics 
Als textos de les vinyetes se citen els fets 
més rellevants de cada localitat. Es deixa cons- 
timcia del seu origen o de les restes arqueolbgi- 
ques que s'hi troben; talaibtiques (Sencelles), 
romanes (Palma, Pollenca, Inca, Sineu, Santa- 
nyí, Santa Margalida), &abs (Palma, Inca). A 
Cabrera se citen vestigios de antigua población, 
i la Conillera, del fodo desierta, és considerada 
pafria según algunos del grande AnibaL 
Al mapa s'indiquen els convents i ordes re- 
ligiosos, aixi com els oratoris públics; puntual- 
ment, se situen els llocs de batalles histbriques 
importants (Llucmajor, Santa Ponca i Peguera). 
Per altra part, les vinyetes tenen també un 
&buix que fa referkncia a les activitats, paisat- 
ge, histbria, etc., malgrat que el seu valor i la 
seva qualitat no es pot generalitzar per a tots 
igualment. A totes les vinyetes apareix el res- 
pectiu escut de la localitat. A la dedicatbria del 
mapa s'observa un escut de la ciutat de Palma i 
un escut de Balears. 
A Banyalbufar es representen les marjades 
cap a la mar, amb vinyes, i les muntanyes, i un 
vinater que boca vi de diferents tipus de botes 
(moll& giró, tinto, moscatel, malvasia, pámpol 
rosat). El Santuari de Lluc esd  enclavat dins la 
muntanya, on es veu la imatge de la Mare de 
Déu, que sembla s'apareix a un pastor. 
A Muro es representa el treball a les pedre- 
res i un treballador dins l'aigua -a 1'Albufera- 
que cull chyom. A Santa Maria es veu un cep 
de vinya, un home que cull rem i un que en 
menja. A Sóller sembla que es vol reflectir la 
vall amb molts d'arbres. A Bunyola, poble de 
munltanya, on hay algunos bosques de conside- 
ración, es veuen llenyaters treballant al bosc. 
De Palma es representa el fons de la badia, 
amb vaixells i l'estarnpa tbpica de la Catedral, a 
més de diversos campanars de les parrbquies; la 
ciutat apareix emmurallada, amb molins a lle- 
vant i a ponent. A Marratxí, on se halla una fá- 
brica de losa ordinaria, hi ha artesans que treba- 
llen -tot suposant que són de Pbrtol, natural- 
ment-. 
A Esporles hi ha gent que treballa la pedra, 
sembla que fan un marge. A Valldemossa hi ha 
un cxmid i sembla que es volen representar les 
vinyes. A Puigpunyent, una barraca de carbo- 
ner amb una sitja. A Calvii sembla que cullen 
garrofes. A Deia hi apareixen odres d'oli. 
A Alar6 hi ha empeltadors. A Sencelles, 
un pastor que guarda ovelles. A Santa Margali- 
da piquen cinyom. A Selva fan oli. A la Pobla 
hi ha una filadora devora 1'Albufera. A Campos 
es veu batre a I'era, pallers i un ca~ador; crida 
bastíant l'atenció la representació d'una palme- 
ra. A Santanyí surt un pescador, una era i un 
paller. 
A Ard, poble de caCa, hi ha dos ca~adors 
amb dos cans, i dues cabres salvatges; s'hi des- 
tria bastant bé el poblc, I'església i Sant Saiva- 
dor. A Alcúdia es representen les murades, 
amb un vaixell a cada banda, un cacador prop 
de 19Albufera -amb canyet i aus que volen- i 
un pescador d'anguiles amb barca; entre els dos 
bra~os de mar, el puig de la Victbria, amb un 
ermita i una talaia. A Pollen~a, una de las villas 
más antiguas y considerables dcl Reyno, hi ha 
un cep de vinya. 
A Sineu seguen i fan una garba. A Montui'- 
ri sembla que assequen fruites al sol. A Petra hi 
ha un llaurador amb un parell dc bous. A Fela- 
nitx fan aiguardent amb un alambí. A Porreres 
fabriquen vi. A Manacor esta ben representat el 
poblc i les garbes dins els sementers. A Sant 
Joan fan feines del camp. A Binissalem vermcn 
i un home toca una guitarra. 
Finalment, a Inca, una de las poblaciones 
que tuvieron 10s Romanos y mayor en aquellos 
tiempos de 10 que 10 es en el dia; se hallan vesti- 
gios antiguas y entre otros se escontró en uno 
de sus campos la lápida de marmol que va gra- 
vada, efectivament al dibuix de la vinyeta apa- 
reix una lipida amb la següent inscripció; Sulpi- 
tia Galieni vixit annis XXV mesibus VI (notícia 
que també recull Berard). 
CONCLUSIONS 
El mapa de Mallorca d'Antoni Despuig i 
Dameto de 1785 és, sens dubre, un dels millors 
documents de la cartografia de l'illa. I ho és no 
per la seva bellesa, sinó, molt especialment, per 
la seva perfecció i perquk és un document bas- 
tant complet, que tengué gairebé un segle de vi- 
gbncia a nivell prictic. 
Cal destacar que el mapa no fou fruit de la 
casualitat, sinó que és un clar producte de I'kpo- 
ca. En aquest sentit, ja s'ha esmentat que seria 
possible pensar en una relació d'Antoni Des- 
puig amb l'empresa cartogdfica de Tomis 
López, de la mateixa manera que són segurs els 
seus contactes amb els membres de l'expedició 
Tofifio. Així, en la realització del mapa hi con- 
flueix la millor cartografia de l'kpoca. 
Per altra part, no hi ha dubte que el mapa 
vol ser una imatge homogbnia i objetiva de la 
realitat que representa. En aquest sentit, esd 
globalment en consonhcia amb el pensament 
dels viatgers de la Il~lustració i la seva preocu- 
pació geogrifica renovadora, dirigida a dejar es- 
crupulosa constancia de la realidad económica, 
una, geografia guiada por el signo de 10 Útil 
(GOMEZ DE LA SERNA, 1974). 
D'acord amb Catalina Cantarellas (1981), 
el mapa esti guiat en conjunt per un criteri 
cienlifico-naturalista i histbrico-artístic, i se 
sima per la seva confecció i disseny pel que fa a 
les vinyetes dintre d'un ambient romhtic, que 
idealitza el paisatge i Ics tasques agrícoles, tot 
imprimint-les un caricter bucblic. 
En definitiva, malgrat pugui esser analitzat 
des d'altres pcrspectivcs, des del punt de vista 
geogrific, globalment, el mapa d'Antoni Des- 
puig és una carta geogrifica general de l'illa de 
Mallorca, prbpia del seu temps (5). 
NOTES 
1.- A mts del Mapa de la Isla de Mallorca y Cabrera -2 f.- (1773), de Tomás López, en relació a 
Balears, es poden citar el de Isla de Ibiza (1778), Isla de Menorca (1780), Casfillo de San Felipe y 
Bahía de Mahón (1781). Isla de Cabrera (1782), Desembarco de Crillón en Menorca -8 f.- (1783) 
i Baleares y Pifhyusas-2 f.- (1793). Cf. CAPEL, 1982. 
2.- 814 x 564 mm. Escala aprox. 1:229.700. 
3.- En efecte, en motiu del segon centenari de la primera edició, el taller 6A Obra ,Grhfica de Palma 
ha duit a terme una nova estampació del mapa, realitzada amb les planxes originals, en una edició 
limitada a .  75 exemplars. Es pot apuntar igualment que també existeix una reproducció del mapa, a 
escala 1 :200.000, editada l'any 1814 per Manuel Britón. 
4.- Segons Llabrés Bernal, en nuestro archipiélago ... levanfó la carfa de la Isla de Mallorca y sus 
adyacentes, la de la Isla de Menorca con planos, la de las Islas de Ibiza y Formentera tarnbién con 
planos, y el especial del puerlo de Mahón, que se esfamparon en 1786. 
5.- Segons Berard, les leguas de a diez y nueve al grado o casfellanas, ... cada una confiene 7.000 
varas de Castilla, que son 1.400 destres de Mallorca, medida que equivale a 5 varas dichas cada des- 
ira y &te de 21 1/2 palmo mallorquin. Las varas de Casfilla y 10s pies de Burgos equivlente a tres 
pies por cada vara. 
6.- Val a dir, finalment, que no és una carta temiitica, que es desenvoluparen durant el segle XIX. 
Encara que hi ha un predcdent amb la de la dcclinació magnktica d'E. Halley de 1701 --que pot 
considerar-se el primer esborrany de mapa geolbgic-, l'estímul decisiu de la cartografia tematica 
tingué lloc a partir de Humboldt, amb la primera carta d'isotermes, de 1817, i amb l'assaig d'una 
cartografia de la vegetació. 
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